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MIHAEL SUMMA I ALBANCI
U OSIJEKU
Tijekom osamnaestog stol jeia u Osiieku su se dogodile mnoge i
znataine promjene. lzgradnjom crkava i samostana, dru5tvenih, vojnih i
privatnih 
- 
zgrada, grad dobiva novo moderni je l ice. Otvaranjem ikola,
procvatom zanatstva i  trgovine, izgradnjom bolnice Osijek sve vi5e dobiva
lzgled sredi5ta ovog di jela Slavonije. Uz vojne sveienike u vojarnama tu
dleluiu brojni redovnici tr i ju redovnidkih zajednica: isusovci,  franievci. i
kapucini.  Pored domorodaikog hrvatskog stanovni5tva, u gradu i  prigrad-
skim naselj ima nado5e svoje novo boravi5te brojni Ni jemci, Srbi i  Madari.
U tu nacionalno i  vjerski Sarol iku sredinu dolazi i  jedna mala grupa
Albanaca katol ika na di jem je delu bio kroz detrdesetak godina prognani
skopski nadbiskup Mihael Summa. Od utrnuia ranokr5ianske biskupi je u
Muisi ni je poznato da je neki katol idki biskup, osim Mihaela Summe,
rezidirao u ovom gradu. Radi toga kanim ukratko prikazati  njegov Zivot i
djelovanje.
DJETTNJSTVO t STOTOVANJE
Mihael Summa roden je u mjestu Babbal u sapskoj biskupi j i  u Albani j i
12. oi.ujka 1695. godine u plemiikoj katol idkoj obitel j i . r  Istoga dana bio je
krl ten u rodnom mjestu u Zupnoj crkvi sv. Panteleonat, a krst io ga ie Zupnik
don Nikola Kabashi.a U Babbi je bi lo sjediSte sapskih biskupa, a vjerojatno
i katedralna Skola u kojoj su poudavani djedaci, narodito sveienidki kandi-
dati. Premda je barski nadbiskup Vinko ZmajeviC u nekoliko navrata molio
da Summa bude primljen u I l i rsici  kolegi j  u Loretus, radi nedostatka slobod-
nih mjesta u torrrkolegi ju, Kongregaci ja ga smjeSta u I l i rski kolegi j  sv. Petra
i Pavla u Fermu, na mjesto predvideno za skopsku nadbiskupiju.o Nadbi-
skup Vinko Zmaievie, koji je izgled a poznavao svog pitomca, zamolio je
20.-srpnja 1711.  Kongregaci ju  da Summu premjest i  u  Urbanov kolegi j .u
Rim, iko g" uditel j i  u Fermu smatr_aju za to prikladnim, jer to bi korist i lo
i njemu osobno i sapskoj biskupiji.t Rektor Paccalorzi izvjel(uie 24. \olo-
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pi tomac Mihael  Summa, dobar ,  mar l j iv  i  ne osrednje nadaren.  Budui i  da
je on tek na potetku studi ja ,  ne moZe o n jemu dat i  s iguran sud. t  Posl jednj i
rektor  ko legi ja  u Fermu don Tiber io  Paccalorz i ,  za vr i jeme d i je  uprave
Summa borav i  u  zavodu,  zapisao je  o n jemu:  ,Mihael  Summa iz  Babbe,  ko j i
jc  u  ko legi ju  borav io od 1.5.  t ravnja 1711.  do 31.  ko lovoza 1718.  osoba je
od koje se mnogo o iekuje. . . ' '  U na5oj  l i teratur i  o  Summi su p isa l i  o .  f ra .
Mladen Barbari i ,  Milan Premrou i  o. fra Pa5kal Cvekan tvrdei i  pogre5no
da je  Mihael  Summa bio f ranjevac" ' ,  no tu tvrdnju ne pokrepl ju je  n i  jedan
sluZbeni  dokument .
APOSTOLSKI  MISIONAR
Kada se Mihael Summa vratio kui i  sa studi ja iz l tal i fe, bio je zareden
za sveienika 28.  l is topada 1718.  godine.  U Zupnoj  crkv i  sv.  Pante leona u
Babbi  zaredio ga ie  sapski  b iskup msgr.  Mar in Gj in i .11 Podetkom s i jednja
77 79. godine postao je du5obriZnikom u misi j i  Zadagne. Na tom mjestu
bio ye potvrden od Kongregaci je za apostolskog misionara.r2
U skopskoj se nabiskupij i  pojavio manjak sveienika. Radi poznavanja
hrvatskog jezika i  drugih odl ika, Kongregacrja za Sirenje vjere na posredo-
vanje nadbisku.pa Vinka Zmaievi1a pr.emjg5ta Summu.u Janjevo, od.akle se
novr  mrsronar  ;av io u Rim 29.  l is topada 1723.  godine. l t  Skopski  nadbiskup
Petar Karagi i  imenovao je don Mihaela Summu svoj im generalnim vikarom.
Kada je  15.  s i jednja 1727.  godine nadbiskup Karagi i  umro,  Summa je 26.
si jednfa iste godine postao kapitularnim vikarom skopske nadbiskupije.to
SKOPSKI NADBISKUP
Nadbiskup Vinko ZmaieviC, koj i  je u meduvremenu premieSten iz Bara
u Zadar, pisao je 16. svibnja 1727. godine u Rim Kongregaci i i  za Sirenje
vjere. On moli  da se ne oteZe s imenovanjem novog skopskog nadbiskupa,
a kao svog kandidata preporuduje don Mihaela Summu, uzornog sveienika,
koj i  znade albanski,  hrvatski i  turski,  ci jenjen je od Turaka i  Livi  u miru s
pravoslavcima.lt  Na sjednici Kongregaci je 21. srpnja 1727. godine bio fe
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skupije Summa, a njegov je, izbor,,  nakon provedenog istraZnog postupka
prihvatio i  potvrdio papa.t" Bula imenovanla izdana 15. studenog 1728.
godine od pape Benedikta XIII .  duva se u franievatkom samostanu u
Osi jeku.  Biskupsko posveienje pr imio je  Mihael  Summa u crkv i  sv.  Spasi -
relfa u Veli i  3. srpnja 1729. godine od dradkog nadbiskupa Petra Scure,
kome su asist iral i  Gjon Galata, biskup l jeZki i  Antun Vladagni, izabrani
b iskup skadarsk i . ' '  Us l i led ratn ih pusto5enja skopska nadbiskupi ja  je  pala
na 5eit misi ja u Skoplf u, Janjevu, Prizre nu, Ziumu, Dakovici i  Pei i .  Svakaje od t ih misifa imala brojne f i l i jale. IJz ova mjesta u koj ima su sluZi l i
di jecezanski sveienici,  u nadbiskupij i  su bi le i  dvife franjevadke misi je na
Pe5reru i  u Rugovu, gdje su boravi l i  Klementinci prognani od turske vlast i
iz svog matidnog plemenskog podrudi.. t t  O stanju u skopskoj nadbiskupii i
obavi jest io fe nidbiskup Summa centralne ustanove u Rimu 8. l istopada
1729. ,  1 .  ko lovoza L732.  i  16.  pros inca 1735.  godine.  Nadbiskup je  b io u
sluZbi revan i  zauzet za dobro svoj ih vjernika i  sveienika, a ponekad se
upravo herojski izloLio smrtnoj opasnosti, kada je npr. za vriieme epidemiie
kuge posjei ivao i  kr i jepio umiruie. ' '
USTANAK PROTIV TURAKA I SEOBA
U dopisu p isanom u Bedu 10.  s tudenog 1736.  godine,  vo ine v last i
obavjeSiuju cara Karla VI. kako.je skopski nadbiskup. Summa u dogovoru
s voJnlm zapovjednikom Jagodine, pukovnikom Schnepperom u svojoj
biskupi j i  podizao kr5iane na ustanak protiv Turaka i  za obranu kr5ianske
vjere. Zapoviednik Beograda topnidki general Marul ly zapl i ienio fe jedno
pismo iz kojega se vidjelo da su Turci prepoznali  nadbiskupa Summu u
iustrif skom vojnom taboru i da su ga i.eljeli Ziva uhvatiti. Zato ie odludeno
da se nadbiskup premfesti  u Beograd. '" Grof Schmoettau u svom oRatnom
dnevnikun spominig d" je Summa boravio na Kosovu u austr i jskom taboru
8.  ko lovoza 1.737.21 Sam nadbisukp Summa pisao je  u Rim iz  Beograda 6.
travnja 1,739. godine o nesretnom ishodu austr i jsko-turskog rata i  o tome
kako su on sam, njegovi vjernici s Pestera i iz NovogPazara, kao i  mnogi
drugi, moral i  pr i jei i  pod austr i jsku vlast.22 Do ponovnog pada Beograda
pod-Turk e 1,7i9. godine, nadbiskup je boravio u Beogradu , a 1.7 . kolovoza
prelazi u Sri jem i privremeno boravi u isusovadkoj rezidenci j i  u Petrovara-
dinr. On 27 . rujna 17 39. godine poklanja isusovcim a za pokri ie troikova
25 florina, s njima se opra5ta i odlazi u Osijek." U Osijeku je nadbiskup
Summa najpri je stanovao u paladi Markiza i  podmarSala Askaniia Guadagni,
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koj i  je stajao na delu Generalkomande u Osijeku .to lz svog novog boravi5ta
nadbiskup se dva puta jav io Kongregaci j i  u  Rim i  to  26. lo lov&a 1,742.  i
29.  s i jednja 1743.  On je  mol io  i  konadno dobio razr je5enje uprav l jan ja
skopskom nadbiskupijom, u koju se viSe ni je smio vrat i t i .2i
NADBISKUP SUMMA U OSIJEKU
Nadbiskup je u Osijeku i ivio kao carski umirovl jenik. Dana 1. si jednja
1741.  godine odredena mu je b i la  mirov ina u iznosu od 1.800 for in t i
godiSnie,  dok mu se ne dodi je l i  ko ja b iskupi ja  i l i  kakav benef ic i j .  Ujedno
mu je omoguieno da mirovinu moZe podizati  iz Komorske blagajne u
Osi jeku." '
Stedei i  novac Mihael  Summa je konadno namaknuo svotu od 300
dukata i 1765.  godine kupio je  ku iu od Ignaca Tomida.2 'Tu je  i , iv io  u is tom
domaiinstvu sa sinovcem Mihaelom Summom, trgovcem, gradskim vi jeini-
kom i samostanskim sindikom. Prema rekonstrulci j i  gradlvinskih parcela
to je kuia u dana5njoj Ul ici  Franje Markovi Ca, moLda-broj 5 i l i  7.r ' r
U O.si ieku je nadbiskup postao sufragan ostrogonskih nadbiskupa i
nj ihov v_ikar za grad Osijek. Tu je u samostanskim crkvama i gradskim
bogomoljama di jel io sakrament krizme, redio nove svcienike, posvei ivao
Lvon\ kaleZe, oltarne kamene i^prigodom drZavnih i  crkvenih blagdana
sluZio svedane pont i f ika lne mise.ze Posebnim je pr i ja te l js tvom bio vezan s
dakovadkim bis-kupom e olni iem, a Zivio je u miru i  siozi i  s ostal im okolnim
biskupima. Bio je pozivan da na podrudju susjednih biskupi ja obavi one
gin., koje 
-snagom sv. reda moZe izvr5it i  samo biskup. Tako-t i jekom neko-
l iko desetl jeia moZemo prati t i  Summino djelovanfe u Dakovu, Peduhu,
Petr i jevcima, Valpovu, Dardi,  Vukovaru, I loku i  Petrovaradinu. SluZio je u
svim osjedkim crkvama,. al i  najradi je i  ponajde5ie u franjevadkoj crkvi
Sveto-ga kri ia u Tvrdi.30 Summa je kao ledna od najugledni j ih osoba u
Osijeku b-io desto u dru5tvu hrvatskih plemiia, vojnih tasnika i  generala
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Slika " Suetih obitelii",
1742. godina
Posueta nadbiskupa Summi sa slike
"Suetih obiteli i"
NADBISKUP SUMMA POKROVITELJ TEOLOSKE
RASPRAVE
U osjedkom je franjevadkom samostanu bio utemeljen Generalni studi j
Reda. U osamnaestom je stol jeiu bio obidaj da takove visoko5kolske usta-
nove povremeno prirede javnu raspravu iz neke discipl ine koja se predava-
la. Tako su i  osjedki franjevci 15. rujna 1742. godine u detir i  sata posl i je
podne imali  javnu raspravu o sakramentu ispovi jedi.  Grada je bi la podi jel-
jena u 28 teza. IzloZenu nauku branio je profesor o. Fi l ip Radii  sa svoj im
studentima o. Emerikom iz Budim a, fra Lukom Mazanovi iem i fra Petrom
Mandiki iem. Njima su se suprotstavl jal i  svoj im pitanj ima i  izno5enjem
drugadij ih glediSta nedjel jni  propovjednik or.aca kapucina i  franjevadki
profesori o. Ivan Luki i  i  o. Franjo Jankovi i .  Pokrovitel j  ove rasprave bio
fe umirovl jeni skopski nadbiskup Mihael Summa.32 Tom je prigodom daro-
vana nadbiskupu Summi sl ika Svetih obitel j i .  To je bakropis Johana Eliasa
Ridingera na zagasito Zutoj svili, radena prema slici Petra Domera. U
donjem di jelu sl ike nalazi se u Osijeku dotiskan tekst Pohvale i  posvete
nadbiskupu Summi te vei spomenutih teza o koj ima se raspravl jalo. Ta se
sl ika sada duva u Muzeju Slavonije u Osijeku, a tekst sa sl ike uveden je kao
prvi primjerak t iskane r i jedi nakon izgona Turaka iz Slavonije u dielu
Osjedka bibl iografi ja. 33
32 Liber in quo sedule annotatur . . . ,  Osi jek,  Franjevadki  samostan.
' fekst  
na s l ic i  Svet ih obi te l j i ,  Muzej  Slavoni je,  Osi jek.
.13 I\,IALBASA, M., Mihailo Summa u Osijeku, str. 152-153.
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Godine 1703., radi Rakoci jeve bune, u na5e se krajeve i  grad Osijek
podinju nasel javati  pripadnici tzv. Ciprovadke koloni je. Bi le .u t--o katol iSke
albanske obitel j i  iz Ciprovca, Zeleine, Kl isure i  Kopilovca u bugarskom
Banatu. Radi neuspjelog ustanka protiv Turaka, Turci su 1583. godine
razorili i iptoua., rirnoiniStvo rmuznlili i l i prognali- U orii.f. * p;;t;i;
uglavnom trgovadke obitel j i ,  a nekima od nj ih- tu ie bit i 'pr iznaio i t"ro
albansko ple.mstvo. Bi le su ro obitelf i  Cragna - ;unkovi i ,  Gamb ara - Cam-
!_.qi,  .katol idkj Cernoevi i i ,  Kosti i i ,  eerkiei,  Steki i i ,  Leki i i ,  Frankolukini iNikolantini.3a Albanska Ce zajednica u Osijeku poveiat i  svoj broj dolaskom
skopskog nadbiskupa Mihaela Summe i njegove najbl iZe rodbi ne. lJz nad-
biskupa u Osijeku je boravio njegov sinrivac Mihael Summa, rrgovac,
gradski vi jeinik i  samostanski sindik sa suprugom Anom i brojnom di icom,
a takoder i  drugi sinovac Ivan, porudnik u groaskoj pukovnii i .3s fad loS niDakovadka ni Srijemska biskupija nisu imale sjemeniSta za odgoj dijecezan-
skih sveienika,- Zeljom- same carice Marije Terezije u Osijekl j. otuorena
ustanova za odgoj i Skolovanje sveienika Albanaca Klementinaca za sela
Hrtkovce i  Nikince. Tako u Osijek dolaze albanski daci Antun Maleti i ,
l iTog D_eda, Karlo Gega, Jakob Los, Augustin Prela, Andri ja Maros i  GjelosPaJy. '"Nj ima ie kqo odgoji tel j  i  uditel j  albanskog jezika 7771.. godine bio
pridruZen sveienik Skopske nadbiskupije don Pavao Sogagni.- Zbog ra-
spu5tanja Pru?be Isusove, ovi su djedaci u jesen 1774. godine premje-5teni
u.Zagreb. ' '  
.Uz.nadbiskupa Summu u Osi jeku se spominju i  drugi  k ler ic iSkopske nadbiskupije, primjerice don Andri ja Braci ini,  don Anturi  Lumbe-
sci i  svrSeni bogoslov Josip Battucci.  Oni su gonjeni nepri l ikama Zivora
tralil i kod nadbiskupa g.todi5te i novdanu pomoe . Njihov boravak u ovom
gradu ni je dugo trajao.38
SMRT I SAHRANA NADBISKUPA SUMME
__ 
Nadbiskup Summa podeo je poboli jevati  o Bartolovu (24. kolovoza)
1'774. godine. U svibnju 1777. godine nadbiskup je primio bolesnidko
pomazanie,- a 19. studenog iste godine bio je opet ispovi jeden. Sutradan
ujutro u. pola osam, kad je podeo dorudkovati ,  nagio mu-je pozl i lo, izdahnuoje na rukama Ane Marrje, Lene svog sinovca Mihlela Summe mladeg. Dana
22. studgnog 
.S,ymmu je sahranio u osjedkoj franjevadkoj crkvi dafovadkibiskup Krt ica.se U srpnju 1778. godine podignur- ie iznad nadbiskupovog
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groba spomenik od crnog mramora., obrubl jen alabastrom, s prika.zom
iadbiskupskog grba i  uklesinim lat inskim epitafom Sto ga.ie sastavio sjedki
franjevac, profesor Josip Pavi5evi i .  Osim ovog spomenika_ na Summu nas
sjei i ju vr i j 'edni pred-efi . iz niepove ostav5tine i  broine zaklade utemeljene
za dobrobit osjedkih gradana."
UVID U GROB I  PODIZANJE BISTE
Prigodom obnove samostanske crkve u Tvrdi dobrotom o. Zeljka
Paur i ia  u iao sam 1.3.  s tudenog 1992.  godine posl i je  podne oko pola det i r i
u Summinu grobnicu. Radnici su, naime, nai5l i  na kriptu nadbiskupa
Summe i otvori l i  je. Na sredini grobnice leLao je dugadak drveni l i jes, koj i
je napukao i  raspadao se. Poklopac l i jesa bio je osl ikan razl idi t im vit icima,
a iznad nadbiskupovih nogu bojom je zapisana godina 1,777. Posmrtni su
ostaci nadbiskupa Summe u stanju raspadanja, a odjeia mu je dobrim
dijelom istrunula. Nadbiskup je bio visok oko 180 centimetara. Pokojnik
leLi na ledima, a ruke su mu sklopl jene na prsima. Na glavi mu je l jubidasta
mitra u koju je nadbiskupova lubanja posve utonula. S desne ruke skinuo
sam mu biskupski prsten s kamenom, iz ruku uzeo pacif ikal i  s prsa
biskupski naprsni kr iZ. Te sam predmete predao ocu gvardi janu za samo-
stansku zbirku u kojoj vei ima nekol iko predmeta iz Summine ostav5tine.
Dobro su saduvane nadbiskupove hlade i  darape te ponti f ikalne papude
ljubidaste boje. Reverenda i alba gotovo su sasvim istrunule, dok se od
l jubidaste misnice vide jo5 di jelovi veza.ol
Prigodom osamstote obljetnice prvog spomena grada Osijeka, tristote
obl jetnice nadbiskupovog rodenja i  dvjesto5ezdesete obl jetnice dosel jenja
Albanaca Klementinaca u Sri jem, podigla je Zajednica Albanaca u Republici
Hrvatskoj, Ogranak Osjedko-baranjske Zupanije 1.995. godine iznad nadbi-
skupovog groba bistu, rad osjedkog umjetnika, akademskog kipara Mari jana
Su5ca. Bista je svedano otkrivena '1.2. l istopada 1996. uz nekol iko zanimlj i-
vih predavanja o vezama izmedu Albanaca i Hrva.ta te potifikalnu misu i
veoma sadrZajnu propovi jed mjesnog biskupa dr. Cir i la Kosa.
40 BOESENDORFER, J . ,  c i t .  d j . ,  s t r .  82.
.+ 1 ZEFIQ , F ., Mihael Summa, nadbiskup skopski, str. t 70.
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